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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN SESIÓN REALIZADA 
EL DÍA JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016 
 
16-10-460.- 1°.) CONOCER   y  APROBAR  una  a  una  las  Recomendaciones  de  la 
Comisión de Docencia, sesión del jueves 22 de septiembre de 2016, contenidas 
en el anexo (05 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0032-O del 28 de 
septiembre del presente año, dirigido al Rector, Ing. Sergio Flores Macías, M.Sc., 
por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión de Docencia; 
enumeradas según el detalle de las siglas siguientes: 
 
C-Doc-2016-271.-  Aprobación del Acta digital de la sesión de la Comisión de Docencia.  
APROBAR el Acta digital de la sesión de Comisión de Docencia del martes 13 
de septiembre de 2016. 
 
C-Doc-2016-272.-  Convalidación del Sr.  MIGUEL ANTONIO LANDETA MOORE. 
Considerando la Resolución R-CD-FCSH-0461-2016 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias, la  Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico AUTORIZAR la convalidación por 
validación de conocimientos al Sr.  Miguel Antonio Landetta Moore, matrícula 
No. 200420826 para continuar con las materias de la carrera Ingeniería en 
Marketing, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-273.-  Convalidación del Sr.  LUÍS FELIPE CORONEL ACOSTA. 
Considerando la Resolución 2016-471 del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, la  Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación de la 
materia aprobada al  Sr.  Luís Felipe Coronel Acosta, matrícula No. 201004405 
para continuar con las materias de la carrera Licenciatura en Sistemas de 
Información, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
Materia a Convalidar  Código  Calificación 
Gerencia de Mercadeo ICHE02766 62 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
Materia  Código  
Materia a 
Convalidar  
Código  
Califica    
ción 
Redes 
Computacionales 
FIEC04705 
Redes 
Computacionales 
FIEC04820 6.00 
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C-Doc-2016-274.- Convalidación del Sr. RONALD PATRICIO ROSALES ALAÑA. 
Considerando la Resolución ESPAE CD.ESPAE.007.2016 del Consejo 
Directivo de la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE,  la 
Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación de las 
materias aprobadas al  Sr. Ronald Patricio Rosales Alaña, Cédula No. 
0703178582 para continuar con las materias de la MAESTRIA EN GESTIÓN 
DE PROYECTOS, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación con sus 
respectivas calificaciones. 
 
C-Doc-2016-275.- Admisión del Sr. ALFONSO ADRIÁN VÁSCONEZ COELLO a la carrera 
Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada de la ESPOL. 
Considerando el  informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a la 
convalidación de materias de ingreso aprobadas en la Universidad Laica de la 
carrera Contabilidad y Auditoría, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico: AUTORIZAR el ingreso a la carrera 
de Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada de la ESPOL al 
Sr. Alfonso Adrián Vásconez Coello.  La Secretaría Técnica Académica ingresará 
en el sistema la creación de matrícula para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-276.- Admisión del Sr. BRYAN ANDRÉS MARTÍNEZ ARCINIEGAS a la 
carrera Ingeniería Química de la ESPOL. 
Considerando el  informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a la 
convalidación de materias de ingreso aprobadas en la Universidad Técnica del 
Norte de la carrera Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico: AUTORIZAR el ingreso a la carrera 
de Ingeniería Química de la ESPOL al Sr. Bryan Andrés Martínez Arciniegas.  
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la creación de matrícula 
para el I Término Académico 2016-2017. 
 
 
C-Doc-2016-277.- Admisión del Sr. JORGE LUIS MONCAYO PAZ a la carrera Ingeniería 
Química de la ESPOL. 
Considerando el  informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a la 
convalidación de materias de ingreso aprobadas en la Universidad Agraria del 
Ecuador de la carrera Ingeniería Agronómica, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico: AUTORIZAR el ingreso a la carrera 
de Ingeniería Química de la ESPOL al Sr. Jorge Luis Moncayo Paz.  La 
Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la creación de matrícula para 
el I Término Académico 2016-2017. 
 
MAESTRIA EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
Materia Aprobada Código 
Materia a 
Convalidar 
Código 
Califica 
ción 
Formulación de 
Proyectos I 
ESPAE003095 
Marco Lógico/ 
Otras Herramientas 
ESPAE001040 8.50 
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C-Doc-2016-278.- Admisión de la Srta. NANCY GISSELA RODRIGUEZ GARCIA a la carrera 
Ingeniería Civil de la ESPOL. 
Considerando el  informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a la 
convalidación de materias de ingreso aprobadas en la Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil de la carrera Ingeniería Civil, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico: AUTORIZAR el ingreso a la carrera 
de Ingeniería Civil de la ESPOL a la Srta. Nancy Gissela Rodriguez Garcia.  
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la creación de matrícula 
para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-279.- Admisión del Sr. GILSON FERNANDO ILBIS PINCAY a la carrera 
Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual de la ESPOL. 
Considerando el  informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a la 
convalidación de materias de ingreso aprobadas en la Universidad Estatal de 
Guayaquil de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, la 
Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico: AUTORIZAR el ingreso a la carrera 
de Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual de la ESPOL al Sr. 
Gilson Fernando Ilbis Pincay.  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el 
sistema la creación de matrícula para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-280.- Admisión del Sr. JAIME ENRIQUE RAFFO PERALTA a la carrera 
Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario de la ESPOL. 
Considerando el  informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a la 
convalidación de materias de ingreso aprobadas en el Instituto Gráfico de Artes 
Digitales de la carrera Tecnología en Infografa, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico: AUTORIZAR el ingreso a la carrera 
de Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario de la ESPOL al Sr. Jaime 
Enrique Raffo Peralta.  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema 
la creación de matrícula para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-281.- Admisión de la Srta. JOSELYNE ARCELIA URETA ANCHUNDIA a la 
carrera Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual de la ESPOL. 
Considerando el  informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a la 
convalidación de materias de ingreso aprobadas en la Universidad Estatal de 
Guayaquil de la carrera Ingeniería Química, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico: AUTORIZAR el ingreso a la carrera 
de Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual de la ESPOL a la Srta. 
Joselyne Arcelia Ureta Anchundia. La Secretaría Técnica Académica ingresará 
en el sistema la creación de matrícula para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-282.- Admisión de la Srta. KIMBERLY ANGELICA PIURI CABEZAS a la 
carrera Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario de la ESPOL. 
Considerando el  informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a la 
convalidación de materias de ingreso aprobadas en la Instituto Gráfico de Artes 
Digitales de la carrera Tecnología en Infografa, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico: AUTORIZAR el ingreso a la carrera 
de Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario de la ESPOL a la Srta. 
Kimberly Angelica Piuri Cabezas.  La Secretaría Técnica Académica ingresará 
en el sistema la creación de matrícula para el I Término Académico 2016-2017. 
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C-Doc-2016-283.- Admisión de la Srta. KAREN NICOLE ARMIJOS VELEZ a la Carrera 
Ingeniería en Acuicultura de la ESPOL. 
Considerando el  informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a la 
convalidación de materias de ingreso aprobadas en la Universidad de Tecnología 
Experimental Yachay de la carrera Biología, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico: AUTORIZAR el ingreso a la carrera 
de Ingeniería en Acuicultura de la ESPOL a la Srta. Karen Nicole Armijos 
Velez.  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la creación de 
matrícula para el I Término Académico 2016-2017. 
 
2°.) CONOCER y APROBAR mediante Resolución individual las 
Recomendaciones: 
 
C-Doc-2016-284.-  Aprobación de la Materia FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
CCPG1001 como Materia Optativa para las carreras de Licenciatura en 
Nutrición, Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario, Biología Marina, 
Economía con Mención en Gestión Empresarial, Ingeniería Comercial y 
Empresarial, Licenciatura en Turismo.  
 
C-Doc-2016-285.-   Cambio de nombre de la Materia Química I por QUÍMICA GENERAL 
solicitado por la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM. 
 
C-Doc-2016-286.-   Aprobación de Reglas de Transición de las Materias de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas, FCNM. 
 
C-Doc-2016-287.-  Aprobación de la Creación  y  Contenido de la Materia Optativa 
ORNITOLOGIA de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV. 
 
C-Doc-2016-288.-  Aprobación de la Creación  y  Contenido de la materia APRECIACIÓN 
MUSICAL de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM. 
 
C-Doc-2016-289.-   Aprobación de la Creación  y  Contenido de la Materia MECÁNICA 
VECTORIAL  de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 
Producción, FIMCP. 
 
C-Doc-2016-290.-  Aprobación de la Creación  y  Contenido de la Materia Optativa 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN de la  Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación, FIEC. 
 
C-Doc-2016-291.-   Solicitar Ayuda Económica a favor de la Ing. JANELLA JULEEM 
HIDALGO TORRES. 
 
C-Doc-2016-292.-   Solicitud de Ayuda Económica de la Master CINTHIA MARIELA 
PÁRRAGA  LEMA. 
 
C-Doc-2016-293.-  Caso estudiante ÁNGEL DANIEL BAQUE CAMBRIDGE. 
 
C-Doc-2016-294.-   Designación y Contratación de Profesores Honorarios de la Facultad de 
Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP. 
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16-10-461.- APROBAR la Materia FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
(CCPG1001) como Materia Optativa para las Carreras de Licenciatura en 
Nutrición, Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario, Biología, 
Economía, Ingeniería Comercial y Licenciatura en Turismo,  para el II 
término 2016-2017; en atención de la Recomendación C-Doc-2016-284 
acordada por  la Comisión de Docencia, sesión del jueves 22 de septiembre de 
2016, contenida en el anexo (05 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-
0032-O del 28 de septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing., por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión de 
Docencia. 
 
16-10-462.- APROBAR el cambio de nombre de la Materia Química I por QUÍMICA 
GENERAL, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM; 
considerando la Resolución CD-FCNM-16-158 del Consejo Directivo de la 
FCNM, contenida en la Recomendación C-Doc-2016-285 acordada por  la 
Comisión de Docencia, sesión del jueves 22 de septiembre de 2016, contenida 
en el anexo (05 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0032-O del 28 
de septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por 
Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión de Docencia. 
 
16-10-463.- APROBAR la modificación de las Reglas de Transición de las Materias de la 
Facultad de Ciencias Naturales  y Matemáticas, FCNM, aprobadas mediante las 
Resoluciones Nro. 16-07-261 y Nro. 16-07-262 del Consejo Politécnico,  
adoptadas en sesión del 14 de julio de 2016; modificación sugerida para el II 
término 2016-2017, en atención de la Recomendación C-Doc-2016-286 
acordada por  la Comisión de Docencia, sesión del jueves 22 de septiembre de 
2016, contenida en el anexo (05 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-
0032-O del 28 de septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing., por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión de 
Docencia; cuyo texto se transcribe a continuación: 
 
1. Se dicta ICM01768 MATEMÁTICAS I, para la carrera Ingeniería en Acuicultura. 
2. Para los estudiantes de Ingeniería en Auditoría y Gestión de Control que no hayan aprobado 
ICM02162 MÉTODOS CUANTITATIVOS II, tomarán MATG1001 CÁLCULO DE 
UNA VARIABLE. 
3. Quienes no han aprobado ICM01958 CÁLCULO INTEGRAL, tomarán MATG1001 
CÁLCULO DE UNA VARIABLE. 
4. Quienes no han aprobado ICM01776 MATEMÁTICAS II (IAL-IAGR-IAC), tomarán 
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE. 
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5. Quienes no han aprobado ICM01396 MATEMÁTICAS III (IAL), tomarán MATG1002 
CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES. 
6. Se dicta la materia MATG1002 CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES para los estudiantes 
de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas que hayan aprobado 
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE o aquellos que no hayan aprobado 
ICHE02246 MÉTODOS CUANTITATIVOS II. 
7. Se dicta la materia MATG1002 CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES para los estudiantes 
que han reprobado la materia ICM01966 CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES 
8. Se dicta la materia  MATG1003 ALGEBRA LINEAL  para los estudiantes de las carreras de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas que no hayan aprobado ICHE02345 
MÉTODOS CUANTITATIVOS III, para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Auditoría y Gestión de Control que no hayan aprobado ICM00976 ALGEBRA LINEAL y 
para los estudiantes de Ingenierías que no hayan aprobado ICM00604 ALGEBRA LINEAL 
(B). 
9. Se dicta la nueva materia QUIG1001 QUÍMICA GENERAL  para los estudiantes que 
cumplan los requisitos exigidos. 
10. Que la nueva materia  QUIG1001 QUÍMICA GENERAL se convalide con la materia 
ICQ00018 QUÍMICA GENERAL I.  
GENERAL. 
 Los estudiantes cuyas  solicitudes de matrícula por tercera vez fueron negadas o los que 
reprobaron por tercera vez alguna materia y que tienen en el sistema académico el estado 
de “PERDIÓ CARRERA”, continuarán con el mismo estado y no podrán regresar a la 
misma carrera o a ninguna otra carrera en la que se incluya la materia, su equivalente o 
convalidable. 
 Para los estudiantes  que están en estado A PRUEBA (reprobado  un máximo de dos veces 
con el código anterior), al tomar la materia de la nueva malla con el nuevo código,  se 
considerará como tomada por primera vez.  
 
16-10-464.- APROBAR la Creación  y  Contenido de la Materia  ORNITOLOGIA de la 
Facultad de Ciencias de la Vida, FCV; el contenido de la materia Ornitología 
está subido en el sistema www.gestioncurso.espol.edu.ec; en atención de la 
Resolución FCV-2016-010 del Consejo Directivo de la  FCV,  adoptada el 23 de 
febrero  de 2016 y considerando la Recomendación C-Doc-2016-287 acordada 
por la Comisión de Docencia, sesión del jueves 22 de septiembre de 2016, 
contenida en el anexo (05 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0032-
O del 28 de septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, 
Ing., por Marcos Mendoza Vélez, Mg.  
 
16-10-465.- APROBAR la Creación  y  Contenido de la Materia  APRECIACIÓN 
MUSICAL de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM; el 
contenido de la materia Apreciación Musical está subido en el sistema 
www.gestioncurso.espol.edu.ec;   en   consideración   de   la   Resolución      CD-
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EDCOM-166-2016 del Consejo Directivo de la EDCOM,  adoptada el 16 de 
septiembre  de 2016 y en atención de la Recomendación C-Doc-2016-288 
acordada por la Comisión de Docencia, sesión del jueves 22 de septiembre de 
2016, contenida en el anexo (05 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-
0032-O del 28 de septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing., por Marcos Mendoza Vélez, Mg. 
 
16-10-466.- APROBAR la Creación y Contenido de la Materia MECÁNICA VECTORIAL 
de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP; el 
contenido de la materia Mecánica Vectorial está subido en el sistema 
www.gestioncurso.espol.edu.ec;  en  concordancia   con   la Resolución CD-2016-
14-09-10 del Consejo Directivo de la FIMCP,  adoptada el 16 de septiembre  de 
2016 y en atención de la Recomendación C-Doc-2016-289 acordada por la 
Comisión de Docencia, sesión del jueves 22 de septiembre de 2016, contenida 
en el anexo (05 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0032-O del 28 
de septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por 
Marcos Mendoza Vélez, Mg. 
 
16-10-467.- APROBAR  la  Creación  y  Contenido de la Materia Optativa SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y 
Computación, FIEC; el contenido de la materia Seguridad de la Información 
está subido en el sistema www.gestioncurso.espol.edu.ec; en   concordancia   con  
la Resolución 2016-147 del Consejo Directivo de la FIEC, adoptada el 29 de abril  
de 2016 y en atención de la Recomendación C-Doc-2016-290 acordada por la 
Comisión de Docencia, sesión del jueves 22 de septiembre de 2016, contenida 
en el anexo (05 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0032-O del 28 
de septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por 
Marcos Mendoza Vélez, Mg. 
 
16-10-468.- AUTORIZAR la Ayuda Económica institucional a JANELLA JULEEM 
HIDALGO TORRES, Ing.,  graduada de la Carrera Ingeniería en Alimentos de 
la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, quien 
además pertenece al Programa Walter Valdano Raffo; a partir del 19 de 
septiembre de  2016 hasta el 18 de septiembre de 2018, para que realice sus 
estudios de maestría en el Programa Master Food Technology de la Universidad 
Wageningen-Países Bajos, ubicada en el Ranking Shanghái No. 101-150, ayuda 
económica que será mensual por un valor de USD $500.00. Así mismo la Ing. 
Janella Hidalgo Torres, deberá informar sobre la marcha de sus estudios con los 
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resultados obtenidos de su Beca de Estudio Doctoral, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo VII del Reglamento de Becas para Perfeccionamiento 
Doctoral y Postdoctoral en el Exterior de la ESPOL, 4296; en consideración del 
Informe presentado en Oficio No. ESPOL-DP-OFC-0142-2016 del 12 de 
septiembre de 2016, suscrito por la Dra. Katherine Chiluiza García, Decana de 
Postgrado y en atención de la Recomendación C-Doc-2016-291 acordada por la 
Comisión de Docencia, sesión del jueves 22 de septiembre de 2016, contenida 
en el anexo (05 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0032-O del 28 
de septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por 
Marcos Mendoza Vélez, Mg. 
 
16-10-469.- AUTORIZAR  la  Ayuda Económica institucional mensual a favor de  CINTHIA 
MARIELA PÁRRAGA LEMA, Ing. Agron., Profesora No Titular Ocasional 2 a 
Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV, a partir del 12 de 
septiembre de 2016 hasta el 11 de septiembre de 2020, con base a lo estipulado en 
el Reglamento de Becas para Perfeccionamiento Doctoral y Posdoctoral en el Exterior 
(4296), para realizar sus estudios doctorales en el Programa Doctoral de la Faculty of 
Bioscience Engineering, Department of Plant Production, de la Universidad de Ghent, 
ubicada en el puesto No. 62 del Ranking Shanghai. El tema de su Tesis Doctoral es: 
Incentivos socioeconómicos de la Agricultura Periurbana y su valor ecológico; 
apoyo en atención del Informe contenido en el Oficio No. ESPOL-DP-OFC-0148-
2016 del 13 de septiembre de 2016, suscrito por Katherine Chiluiza García, Ph.D., 
Decana de Postgrado y concordante con la Recomendación C-Doc-2016-292 
acordada por la Comisión de Docencia, sesión del jueves 22 de septiembre de 2016, 
contenida en el anexo (05 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0032-O 
del 28 de septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., 
por Marcos Mendoza Vélez, Mg; de acuerdo al detalle de la siguiente tabla:  
 
 
La Ing. Cinthia Párraga Lema deberá informar sobre la marcha de sus estudios con 
los resultados obtenidos de su Beca de Estudio doctoral, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo VII del Reglamento de Becas para Perfeccionamiento 
Doctoral y Postdoctoral en el Exterior de la ESPOL, 4296. 
16-10-470.- ACOGER el informe presentado por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Director de la 
Secretaría Técnica Académica con la asesoría de Diana Camino Obregón, Ab., por 
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cuanto el informe del Gerente Jurídico constante en el Oficio Nro. ESPOL-GJ-
OFC-0198-2016, del 06 de septiembre de 2016, no ha considerado el Art. 84 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, en  relación  al   número  máximo de  
matrículas que puede  tener   un  estudiante  en  el  Sistema  de  Educación  Superior,  
esto es: Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- Los 
requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la 
aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen 
Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que 
rigen al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos establecidos 
excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante podrá 
matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo 
ciclo, curso o nivel académico. En la tercera matrícula de la materia, curso 
o nivel académico no existirá opción a examen de gracia o de 
mejoramiento.; en atención de la Recomendación C-Doc-2016-293 acordada 
por  la Comisión de Docencia, sesión del jueves 22 de septiembre de 2016, 
contenida en el anexo (05 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0032-
O del 28 de septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, 
M.Sc., por Marcos Mendoza Vélez, M.Sc., Secretario de la Comisión de Docencia. 
 
16-10-471.- DESIGNAR como PROFESORES HONORARIOS y APROBAR su 
CONTRATACIÓN en la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 
Producción, FIMCP, para el II Término Académico 2016-2017; en atención del 
Oficio No. ESPOL-DEC-FIMCP-OFC-0266-2016 del 21 de septiembre de 2016, 
dirigido a Katherine Chiluiza, Ph.D., Vicerrectora Académica Subrogante de la 
ESPOL y su alcance Oficio Nro. ESPOL-DEC-FIMCP-OFC-0302-2016 del 18 de 
octubre del mismo año, ambos suscritos por Jorge Duque Rivera, M.Sc., Decano de 
la FIMCP; en consideración a la Recomendación C-Doc-2016-294 acordada por la 
Comisión de Docencia, sesión del jueves 22 de septiembre de 2016, contenida en el 
anexo (05 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0032-O del 28 de 
septiembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por Marcos 
Mendoza Vélez, Mg; de acuerdo al detalle de la tabla siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor Honorario 
Evaluación 
Integral 
2015 
Dedicación Título 
Materias dictadas 
 Actividades 
Período de 
contratación 
Cevallos Bravo 
Nelson 
1300582440 
9.33 
 
TC 
40 horas  
M.Sc. 
 
- ICHE02659  
Administración de 
Empresas y  RR.HH. 
 
- ICHE00448  
Administración de 
Empresas. 
 
- FIMP05462  
Estrategia 
Competitiva 
 
Asistencia y participación en 
reuniones y/o actividades 
programadas por la Unidad 
Académica. Participación en 
actividades de Calidad, 
evaluac. y acreditac. y revisión 
curricular; Consejero 
Académico. Tutor de Prácticas 
26 de 
septiembre 
2016 al 
17 de marzo de 
2017 
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16-10-472.- APROBAR la designación de nuevos Miembros Principales y Alternos de la 
COMISIÓN DE VÍNCULOS CON LA SOCIEDAD, en atención al Oficio Nro. 
ESPOL-UVS-OFC-0209-2016, del 27 de septiembre de 2016, dirigido al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing., por María Rodríguez Zurita, Ph.D., Directora de Vínculos 
con la Sociedad; referente a mocionar una lista de Profesores Titulares a Tiempo 
Completo para integrarla, por un período de tres años; con excepción de la 
representación estudiantil que durará un año en funciones, de conformidad con los 
literales c. y d. del Art. 53 del Estatuto de la ESPOL; denominación que se detalla a 
continuación: 
 
MIEMBROS PRINCIPALES            MIEMBROS ALTERNOS 
 
REPRESENTANTES DE PROFESORES 
 
Lenín Freire Cobo, Mg./FIEC  Héctor Plaza Vélez, Mae./FIEC 
Marcos Buestán Benavides, Ph.D./FIMCP  Mónica Robles Granda, Mg./EDCOM 
Profesor Honorario 
Evaluación 
Integral  
2015 
Dedicación Título 
 
Materias dictadas 
 
 
Actividades Período de 
contratación 
Orcés Pareja 
Eduardo 
0903301901 
9.52 
TP 
8 horas clase 
11 horas  
otras 
actividades 
de docencia 
M.Sc. 
FIMP03889  
Mecánica de 
Maquinarias II    
P-1  Y  P-2I 
 
Asistencia y participación en 
reuniones y/o actividades 
programadas por la Unidad 
Académica. Participación en 
actividades de Calidad, 
evaluación y acreditación y 
revisión curricular; Elaboración 
de Syllabus. 
10 de octubre 
2016 al 
17 de marzo de 
2017 
Rivadeneira Pazmiño 
Eduardo 
0900655770 
9.8 
TP 
7 horas clase 
12 horas 
otras 
actividades 
de docencia 
M.Sc. 
- FIMP01305  
Termodinámica II 
 
- FIMP03160  
Tecnología  
Generación de 
Vapor 
Apoyo a la acreditación 
Internacional;   Asistencia y 
partic. en reuniones y/o 
actividades programadas por 
la Unidad Académica. Partic. 
en actividades de Calidad, 
evaluac. y acreditac.y revisión 
curricular. Elaboración de 
Syllabus. 
10 de octubre 
2016 al 
17 de marzo de 
2017 
Serrano Valarezo  
Omar Augusto 
0903182301 
9.7 
TP 
7 horas clase 
12 horas 
otras 
actividades 
de docencia 
M.Sc. 
- FIMP03921  
Materiales de 
Ingeniería 
 
- FIMP02378  
Soldadura 
 
Coordinador para la 
elaboración de exámenes de 
fin de carrera; Apoyo a la 
Acreditación Internacional; 
Asist y partic. En reuniones y/o 
activ. Programadas por la 
Unidad Académica. Partic. En 
actividades de Calidad, 
evaluac. y acreditac.y revisión 
curricular. Elab.de Syllabus 
10 de octubre 
2016 al 
17 de marzo de 
2017 
Alfredo Torres 
González 
0900062274 
9.5 TP 
4 horas clase 
M.Sc. 
FIMP01412  
Mecánica de Sólidos  
II 
 
10 de octubre 
2016 al 
17 de marzo de 
2017 
Wiesner Falconi 
Ignacio 
0900731043 
9.43 TP 6 horas clase Ing. 
- FIMP02360 
Tratamientos 
Térmicos 
 
- FIMP02352 
Fundición 
 
10 de octubre 
2016 al 
17 de marzo de 
2017 
Tapia Quincha 
Marcos 
1200557419 
9.78 
TC 
40 horas 
 
M.Sc. 
- FIMP01271  
Dinámica 
 
- FIMP06254  
Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos  
P-1 
 
- FIMP08805  
Materia Integradora 
IAPI 
Director de un proyecto de 
vinculación con la sociedad; 
Responsable de proyecto o 
actividad. Institucional. Asist y 
partic. En reuniones y/o activ. 
Programadas por la Unidad 
Académica. Partic. En 
actividades de Calidad, 
evaluac. y acreditac. y revisión 
curricular; Consejero 
Académico. Elaboración de 
Syllabus. 
26 de 
septiembre 
2016 al 
17 de marzo de 
2017 
Félix Navarrete  
Jorge Eduardo 
0901427908 
 
9.1 
TP 
4 horas clase M.Sc. 
FIMP01404  
Mecánica de Sólidos 
I 
 10 de octubre 
2016 al 
17 de marzo de 
2017 
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Mariela Reyes López, Mba./FCV  Miriam Ramos Barberán, Mg./FCNM 
Francisca Flores Nicolalde, Mg./FCNM   Haydee Torres Camba, M.Sc./FIMCP 
                                                            
REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES 
 
Laura Bravo Pozo/FCSH  Jorge Íñiguez Noboa/FIMCBOR    
16-10-473.- CONOCER  y  APROBAR  el  Instructivo de Reconocimiento Institucional 
a Profesores e Investigadores de la ESPOL, que se aplicará para conceder el 
reconocimiento al esfuerzo en las áreas de: docencia, investigación, vinculación y 
gestión a los académicos, que se otorgará en la Sesión Solemne de Conmemoración 
del Quincuagésimo Octavo Aniversario de Creación de la Institución; en atención 
de la propuesta de procedimiento presentada por Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., 
Rectora, Subrogante, al Pleno de este Órgano Colegiado Académico Superior; 
texto temático que se transcribe a continuación: 
 
INSTRUCTIVO DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A PROFESORES E 
INVESTIGADORES ESPOL 2016 
 
Art. 1.- El Reconocimiento Institucional para profesores de la ESPOL tiene como base a 
la evaluación integral del profesor a cargo de la Secretaría Técnica de Aseguramiento de 
la Calidad (STAC). 
 
Art. 2.- La Reconocimiento Institucional a profesores se dará al mejor profesor o 
profesora de la institución, y se otorgarán diplomas de reconocimiento para profesor o 
profesora en áreas de: docencia, investigación, vinculación y gestión. 
 
Art. 3.- El Reconocimiento Institucional se realizará durante la sesión solemne de 
aniversario de la ESPOL y el período de evaluación corresponderá a los 2 términos 
consecutivos del año académico previo a dicha sesión. 
 
Art. 4.- El mejor profesor o profesora de la institución será escogido de acuerdo al 
siguiente procedimiento, tomando en cuenta el período de evaluación referido en el 
artículo 3: 
 
a) Cumplir con los criterios: 
i) Haber sido profesor o profesora a tiempo completo, 
ii) No haber sido autoridad académica de una Unidad Académica, en el periodo de 
evaluación, 
iii) Haber tenido carga asignada al área de docencia, y 
iv) Haber tenido carga asignada en más de un área de acción. 
b) Del listado de profesores y profesoras, que cumplen los criterios, determinar los 
mejor puntuados de acuerdo a la evaluación integral. 
c) En caso de existir un empate en puntuación de evaluación integral, se determinará 
los mejor puntuados siguiente el orden de prelación: docencia, investigación, 
vinculación y gestión. 
 
Art. 5.- Para determinar al profesor o profesora con Diploma de Reconocimiento en el 
Área de Docencia se seguirá el siguiente procedimiento, en relación al período de 
evaluación: 
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a) De la lista de profesores y profesoras determinar los 10 mejor puntuados, 
b) Determinar profesores y profesoras que hayan dictado al menos 3 paralelos con más 
de 12 estudiantes cada uno de ellos, 
c) De los profesores seleccionados, escoger al profesor o profesora que haya recibido 
la mayor calificación en la heteroevaluación, 
d) En caso de existir un empate en la heteroevaluación, se escogerá al profesor o 
profesora siguiendo el orden de prelación: mayor número de paralelos, mayor 
número de estudiantes. 
Art. 6.- Para escoger al profesor o profesora con Diploma de Reconocimiento en el Área 
de Investigación se requerirá un informe del Decanato de Investigación, el cual incluirá el 
listado de los investigadores ordenados de acuerdo al número de publicaciones de 
indexación WOS/SCOPUS durante el período de análisis.  El galardón se otorgará a quien 
obtenga la mayor puntuación de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
p = 1*(No. Publicaciones Q1) + 0,8*(No. Publicaciones Q2) + 0,6*(No. Publicaciones 
Q3) + 0,5*(No. Publicaciones Q4 + No. Publicaciones en Proceedings) 
 
En caso de existir un empate en la puntuación se escogerá al profesor o profesora 
siguiendo el orden de prelación: mayor número de publicaciones Q1; mayor número de 
publicaciones Q1 y Q2; mayor número de publicaciones Q1, Q2 y Q3; mayor número de 
publicaciones en proceedings; y mayor número total de publicaciones. 
 
Art. 7.- Para escoger al profesor o profesora con Diploma de Reconocimiento en el Área 
de Vinculación se requerirá un informe de la Unidad de Vínculos con la Sociedad (UVS), 
el cual incluirá el listado de los profesores y profesoras que declararon una carga en dicha 
área.  La UVS hará una recomendación motivada en aspectos como: proyectos realizados, 
número de estudiantes involucrados, beneficiarios directos e indirectos y publicaciones 
producto de los proyectos. 
 
Art. 8.- Para escoger al profesor o profesora con Diploma de Reconocimiento en el Área 
de Gestión se requerirá de la STAC una lista de profesores y profesoras que tengan carga 
asignada en dicha área.  Se escogerán los 5 profesores y profesoras que cuenten con la 
mejor evaluación integral y se realizará un informe que incluya sus actividades y logros, 
especialmente en relación al impacto que tengan no solo en su área de gestión sino 
también en el quehacer institucional. 
 
16-10-474.- 1°.) CONOCER  y  APROBAR  la Matriz de Resultados de la 
EVALUACIÓN INTEGRAL DE PROFESORES de la ESPOL - 2015, tanto 
institucional como por Unidad Académica; en atención del Informe contenido en 
el  anexo (20 fjs.) del Oficio Nro. ESPOL-STAC-OFC-0166-2016 del 05 de 
octubre de 2016, dirigido a Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Vicerrectora 
Académica, por Kleber Barcia Villacreses, Ph.D., Director de la Secretaría Técnica 
de Aseguramiento de la Calidad, STAC. 
 
2°.) ENCARGAR a la STAC notificar con la presente resolución a los Profesores 
de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, para que de existir algún tipo de 
apelación en el resultado de su evaluación, se acojan al plazo contemplado en el 
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Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor Titular de la ESPOL 
(4311). 
 
16-10-475.-  AUTORIZAR la creación de una Clave Secundaria de acceso al Portal de 
Compras Públicas a LOURDES KATHERINE CRESPO CEVALLOS, Eco., 
Asistente de la Gerencia Administrativa de la Institución; en atención del Memorando 
Nro. UAS-MEM-0655-2016 y su anexo (01 fj.) del 13 de octubre de 2016, dirigido a 
Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Rectora Subrogante; por Martha Briones Rumbea, 
Lcda., Directora de la Unidad de Adquisiciones y Suministros, UAS. 
 
16-10-476.- CONOCER el Informe de viaje, asistencia y participación presentado por 
JORGE GABRIEL MARCOS PINO, Ph.D., Director de la Maestría en 
Arqueología de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT; en el 
WWAC2016, 4th IWA International Symposium on Water and Wastewater 
Technologies in Ancient Civilizations, como exponente de ESPOL el tema: 
Jagüeyes (Detention Ponds) in Coastal Ecuador: Rescuing Traditional 
Knowledge on Sustainable Use of Biodiversity; invitado además a la Mesa 
Redonda Inicial que discutió las distintas tecnologías ancestrales identificadas para 
manejo del agua de diferentes culturas: (Round Table - Arid and Seminarid Lands: 
Ancient Knowledge for Exploiting and Distributing Water); actividades realizadas en la ciudad 
de Coimbra-Portugal, del 17 al 19 de septiembre de 2016; contenido en el 
Memorando Nro. FICT-MEM-0243-2016 y su anexo (21 fjs., 01 cd), del 04 de 
octubre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-10-477.- CONOCER el Informe de viaje, asistencia y participación presentado por 
REBECA LEONOR ESTRADA PICO, Ph.D., Profesora Titular Agregada 3  
a Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, 
FIEC; en la conferencia Networks 2016, presentando su artículo A Coalitional 
Game for Femtocell Clustering in OFDMA Macro-femtocell Networks, 
Session 11B-Wireless Networks, además de asistir a varias sesiones de su interés; 
actividades realizadas en la ciudad de Montreal-Canadá, del 26 al 28 de septiembre de 
2016; contenido en el Oficio Nro. FIEC-SD-OFI-0476-2016 y su anexo (08 fjs.) del 
02 de octubre del mismo año, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-10-478.- CONOCER el Informe de viaje y asistencia presentado por DANIEL 
VICENTE ORTEGA PACHECO, Ph.D., Profesor No Titular Ocasional 1 a 
Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV; durante la ceremonia 
de premiación de reconocimientos organizada por el Glenn Collage, The Ohio 
State University, OSU, y recibir el premio Young Alumnus Achievement 
Award; además reunirse con miembros de las facultades de la misma institución 
universitaria, con miras a explorar oportunidades de colaboración en 
investigaciones y vínculos institucionales a través del Centro de Desarrollo de 
Políticas Públicas, CDPP y la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV de ESPOL, 
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posibilitando la investigación conjunta y colaboración académica con los 
profesores: Kate Bartter, Directora de Energía y Ambiente de OSU y Trevor 
Brown, Decano de Glenn College, quienes manifestaron interés por  relacionarse 
con instituciones de prestigio como ESPOL y contribuir al fortalecimiento del 
CDPP;  actividades realizadas en la ciudad de Columbus, Ohio, Estados Unidos de 
Norteamericana, del 28 al 30 de septiembre de 2016; contenido en el Memorando 
Nro. FCV-SUBDEC-MEM-0032-2016, del 03 de octubre del mismo año, que 
dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
www.dspace.espol.edu.ec 
 
